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Uluslararası vahşi kapitalist düzen her gün daha fazla sayıda çocuğu köle barakalarına hapsederken, sistemi 
korumakla görevli Birleşmiş Milletler (BM) iyimser planlar yapmaya devam ediyor. BM, dünyada çocuk işçilerin 
sayısının büyük bir endişe kaynağı olduğunu ve 2020íye kadar çocuk işçiliğinin dünyadan silinmesi konusunda 
çalışma yürüttüğünü duyurdu.
BM'nin eğitim konusundaki özel temsilcisi İngiliz Başbakanı Gordon Brown tarafından açıklanan raporda çocuk 
işçiliğiyle bugünkü trendin sürmesi durumunda 2020íde 190 milyon çocuk işçinin halen sömürülüyor olacağı 
belirtiliyor. Tüm kıtalarda gerileyecek olan çocuk işçiliği Afrikaída ise 2020 yılında 65 milyon çocuğunun emeğinin 
sömürülmesine neden olacak.
Şirketlere eleştiri
Raporda günümüzde çocukların nasıl sömürüldüğü konusunda çarpıcı tespitler de yer alıyor. Özellikle tarım 
sektöründe çocuklarını çalıştırıldığının belirtildiği raporda 17 yaşının altındaki 60 milyon çocuğun tarlalarda çalıştığı 
ifade edildi. Yine madenler çocuk işçilerinin en çok çalıştırıldığı alanlardan biri. Dünyada çocuk işçiliğinin en çok 
etkilediği ülke ise Etiyopya. Bu ülkede yaşayan çocukların yüzde 60íından fazlası çalışıyor. Raporda Apple, Samsung 
ve Google gibi küresel dev şirketler için çalışan çinli şirketlerin çocuk işçileri kullandığı konusunda ağır eleştiriler de 
yapılıyor.
Türkiye’de 960 bin çocuk işçi var
çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 1994’ten beri çeşitli çalışmalar yapan Doç. Dr. Ferdi Tanır’ın geçen yıl 
yayınladığı bir raporda, Türkiye’de 960 bin çocuk işçi olduğu ve bunların 630 binden fazlasının ağır koşullarda 
çalıştığını açıklamıştı. Tanır’ın raporuna göre, mevsimlik tarım, küçük ve orta boy sanayi işletmeleri ve sokakta 
çalışan çocuklar olarak tanımlanan tehlikeli işler kategorileri çocuklarla dolup taşıyor.
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